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The 
Clemson Agricultural College 
of 
South Carolina 
GRADUATING EXERCISES 
January 27, 1952 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
Graduating Exercises 
SUNDAY, JANUARY 27, 1952 
3:00 p.m. - College Field House 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience w ill p le a se stand a s seniors march in) 
Invocation 
The Reverend M. C. Allen 
Pastor of the Clemson College Baptist Church 
Selections by Anderson College Choir 
Mrs. Frank K. Pool, Director 
Mrs. Herbert Archer, Accompanist 
"Gabriel from the Heaven Descending," arranged by Bingham 
"Were You There," Negro Spiritual, arranged by Burleigh 
Address to Graduating Class 
Dr. Wallace M. Alston 
President of Agnes Scott College, Decatur, Georgia 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President R. F. Poole 
Song by Audience 
"Alma Mater" 
Benediction 
(Audience will plea se be seated as g raduate s march out) 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture-Agricultural Economics Major 
Theodore Bonham Gardner ---------- Mullins *Robert DeWayne Ward ___ Columbiana, Ohio 
Aqriculture-Aqronomy Major 
* **Leonard Ray Allen ---------- King's Creek 
J. B. Ammons --------------------- Hartsville 
Lee Kirkwood Crosland --------- Bennettsville 
Harry Alton Jordan ----------------- Olanta 
Wilburn Derrick Kelly -------------- Leesville 
!brio Blackwood Lowrimore - ---- Hemingway 
William Hampton Marlowe ____ McClellanville 
Robert Edward O'Brien ---------- Eutawville 
Mendel Lyde Poston -------------- -- Hyman 
Walter Glenn Toomey------- Mt. Holly, N. C. 
**Millis Barnes Wright ------ Fair Bluff, N. C. 
Aqriculture-Anlmal Husbandry Major 
George Edward Bell --------------- Cordova 
James T. Brogdon, III _______________ Sumter 
Thomas Jesse Bryson ------------- Mountville 
Raymond Earl Cox ------------ Yonges Island 
*Ralph Oneal Cox -------- ----- --- Woodruff 
Wayne Duke Dabney - - ----------- Lancaster 
Homer Ellison Fowler, Jr. ----------- Taylors 
Doyle Hendricks, Jr. ---- ------- ----- Liberty 
Charles Russell Hinton - --------- Ninety Six 
George Herbert Holland ________ Fountain Inn 
Hugh Miller Kea ---------- Rocky Ford, Ga. 
William Claude Marthers, Jr. ____ Winnsboro 
**Raymond Earl Moore ------------ Duncan 
Billie Claude Patton ---------- Fountain Inn 
William Clyde Preacher ------- --- Ridgeland 
Robert Howard Rhodes ---------- Effingham 
Joseph Thomas Squires, Jr. ------------ Latta 
Robert Mundy Stevenson, Jr, __ Charlot!e, N. C. 
Curtis Randolph Tuten ------------ Ridgeland 
Sam Gray Woods --------------- Greenville 
Agriculture-Dairy Major 
Edwin Lide Bates ----- - -------------- Neeses 
Vernon Burnell Benjaminson __ Duluth, Minn. 
James Maurice Berry, Jr. ------------- Pelzer 
Thomas McMeekin ------------- Glenside, Pa. 
David Rhodes ------------------------ Estill 
Agriculture-Entomology Major 
Leslie Ross Morgan ----------------- Central Charles Allison Thomas, Jr. ---------- Longs 
. Aqriculture-Horticulture Major 
Marion Smith Fogle ------------ Orangeburg 
Bernard Joseph Graham ------------ Erie, Pa. 
Charle• Edgar Hill, Jr. ----------- Charleston 
James Daniel Neighbors ----------- Beaufort 
James William Rogers ------------ Hartsville 
Agriculture-Poultry Major 
Frank Lafayette Cheek ------------ Princeton 
Joseph Z. Debski ------------ Irvington, N. J. 
Robert Meek Hope ---------------- Rock Hill 
John Akerman Swett ------------ Dunbarton 
Furber Lawrence Whitmire, Jr. ------ Seneca 
Agricultural Engineering 
Wesley Haile Barr -------------------- Rion 
Jack Harley Gibson ---------------- Chester 
Norman Linwood Harvey ------ Summerville 
Edward Duke Hastings---------- Norfolk, Va. 
Charles Collin Hucks -------------- Conway 
Edwin Rowe Knight ---------------- Cheraw 
William Aiken Shuler -------------- Rembert 
James Donald Smith ------------ West Union 
Julius Charles Townsend, III __ Orlando, Fla. 
Norman Edward Woodward ---------- Aiken 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
Malcolm Gervais Beach ------ ---- Walterboro 
Carlton Russell Bourne ------ ---- Georgetown 
William Roy Ellison, Jr. - --------- Anderson 
James Wilfred Liston --- --------- - -- Smoaks 
John Norman McLean ------------ Greenville 
Absalom Willis Norman, Jr. ------ -- Clemson 
Jesse Edward Oates ---------------- Easley 
Walter Leroy Shaw, Jr. ------------- Marion 
Benjamin Curtis Wright -------------- Belton 
Pre-Medicine 
John William Faucett, Jr. ------- --- -- Union Norman Harvey Parsons ------- Georgetown 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
William Edwin Baldwin _______ Spartanburg Charles Henry Weedon __ Rutherfordton, N. C. 
Robert Marvin Dameron - ----- ---- Greenville 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Education 
Samuel James Buist - - - ---- - ------ Blackville 
George Grady Daniel, Jr. ---- North Augusta 
Robert Herman Knight ----- - - - - - -- Rock Hill 
Ray McKay ------- --- ---- Washington, D. C. 
Charles Wallace Mooney --- ---- Starke, Fla. 
Hoover Jackson Neel -------- Owensboro, Ky. 
Charles Bishop Stalvey --- - ---- Myrtle Beach 
Industrial Education 
Hubert Harrison Attaway __ North Charleston 
Oran Swindell Baldwin ------ McClellanville 
Marvin Muse Burley, Jr. ------- Spartanburg 
Jennings Bryan Christopher - - ---- - --- Union 
Sammy Worthy Gough ---- ---------- Chester 
Alfred Franklin Newton ------------ Clemson 
Robert Rowland Russell, Jr. -------- Columbia 
Edward McDaniel Shannon, Jr. __ Blackstock 
Harold Warner Slaten - -------- - Williamston 
Vocational Aqricultural Education 
~ 
Robert Stokes Bell --------- ----- Great Falls 
Wofford James Coker ------------- Lake City 
Hal Davis ---------- - ------------ Townville 
George Evelyn Ficken, Jr. ------ Early Branch 
Richard W. Harrison -------------- Rock Hill 
Frank Joseph Hornick - - - - -------- Fair Play 
Willard Clifford Poston, Jr. ---------- Hyman 
David Eugene Roberts ---------- ---- Chester 
Wade Hampton Shugart, Jr. - - ---- --- Sumter 
Harden Evans Stevens, Jr. ---------- Conway 
George Leon Watkins, Jr. - - - ---- - Hartsville 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Architectural Enqineerinq 
Thaddeus Roy Arnold, Jr. --- ----- Anderson 
William Herbert Fanning, Jr. --- - - - Columbia 
William Henry Garrison, Jr. ------ Columbia 
Leonard Obadiah King ___________ Anderson 
Henry Clifton McMillan -------- Spartanburg 
Edgar Lafayette Shealy, Jr. - ------ Columbia 
Raymond Stokes Soubeyroux - - - - Charleston 
Thomas Patrick Turner, Jr. - - ------- Gaffney 
Architecture 
Henry Deas Boykin, II --- - ---------- Boykin 
*Jack M. Cox ------------- - Kingsport, Tenn. 
Harry Joseph Demosthenes --- ----- Beaufort 
John William Kelly ------ ----------- Central 
Joseph Butler Landrum, Jr. ----- - -- Columbia 
Charles Randolph McCreight ------ Columbia 
Leslie Love McMillan, Jr. Spartanburg 
Robert Norman Pettigrew ______ Tampa, Fla. 
BACHELOR OF CERAMIC ENGINEERING DEGREE 
James William Parker, Jr. ____ Savannah, Ga. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING DEGREE 
Larry Eugene Brown ------------------ Starr 
John Martin Di Marze ____ West Orange, N. J. 
Hunter Sells Harris, Jr. ------------- -- Union 
*Jack Hardin Hendrix --------- Shelby, N. C. 
Henry Lee King, Jr. ------------ ---- Clemson 
Jam es Bradey Link --- ----- - ----- McCormick 
Charles Maffei Nichols ------------ Leesville 
Paul Zeanus Pitts, Jr. - ------- Savannah, Ga. 
Joe Donald Sanders - ----------- Blacksburg 
Thomas Eugene Skornschek ____ Tampa, Fla. 
Marion Riley Waltz --------------- Barnwell 
Clifford Bryant Watkins - - - - --- Augusta, Ga. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING DEGREE 
***John Wirt Cook ------------------ Easley 
Herman Horace Duncan, Jr. _______ Anderson 
George Carl Durden, Jr. - - - - --- Augusta, Ga. 
Billy Loyd Griffin - - ---- ------------ Central 
Robert Lee Hill ----- - - - --------- - - Anderson 
Charles David Hood _____________ Greenville 
George J. Johns, Jr. - - --- ----- Pittsburgh, Pa. 
James Calhoun Knight - - -------- Summerville 
*Leach Snapp McCormick, Jr. __ Orangeburg 
Milton Peterman --------- - - - - -- Macon, Ga. 
Marion Richard Rhea - - - - ----- -- Naval Base 
Curtis LaVerne Rye -------------- Columbia 
Jam es Howard Shirley - - - --- ------- Gaffney 
Paul Eugene Storey, Jr. __________ Greenville 
Graham Christopher Turner - --- - ---- Marion 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
Gordon Craig Caldwell __ Willow Grove, Pa. 
Clyde Jason Compton ---------- -- Hartsville 
Carl Henry Godfrey, Jr. - ---------- Florence 
Joseph Craig Holland - ---- Mooresboro, N. C. 
Alex Kozlow - - - --- -------- Philadelphia, Pa. 
Dewey Francis Locke ---------- Spartanburg 
Roger Kerwin Mccrary --- - ------ Greenville 
Dougald MacMillan Matthews, Jr. 
----------------------- Charlotte, N. C. 
James Allen Mims, Sr. - - ----------- Florence 
Ralph Jackson Moody ------------ Greenville 
*John William Moore -------- Columbus, Ga. 
Henry Ira Register ------ ------- - Darlington 
Sherman Arthur Rogers - - ---------- Mauldin 
Samuel Everett Standrod, Jr. __ Natchez, Miss. 
Henry S. Wiley ----------------- McCormick 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
''Coy Jefferson Gray ------------- Anderson 
Textile Engineering 
John Patrick Ashton -------- -- Millville, N. J. 
Truman Eugene Cobb --------------- Lyman 
Wade William Harper -------- ------ Seneca 
'Walter Garth Holmes ----- Charlotte, N. C. 
Guy Samuel Kates, Jr. ----------- Anderson 
Henry Fraser Magill -------- Concord, N. C. 
Marion Edward Price --------- Ninety Six 
Robert Frank Satterfield ------------- Lyman 
John Donald Skerratt ------- Cranford, N. J. 
John Kenneth Williams -------------- Patrick 
Textile Manufacturing 
Francis Wates Adams ------------ -- Laurens 
Francis James Aiken, Jr. - - ------- Pendleton 
James Edwin Aughtry, Jr. ------- ---- Lyman 
Lesil Spartan Bomar, Jr. - - ------- Greenville 
Dalton Floyd Boswell ------ ---- - -- Manning 
William Fraser Bradley ___ North Charleston 
Jackie Warren Calvert - ---- ---- Spartanburg 
James Frank Carothers, Jr. -------- Rock Hill 
Earle William Carter ------- ------ Columbia 
John Bennett Cornwell __________ Great Falls 
'Edward Eugene Cothran ____ Sandy Springs 
Walter David Crawford --------- Winnsboro 
Charles Kenneth Culberson ___ Shannon, Ga. 
Bobby Fletcher Deas ------------- Rock Hill 
Earl Lee Dees ---- --- ---- ------ -- Blenheim 
Orrin Kendell Drake, Jr. - -------- McCormick 
Harry Luther Dukes, Jr. - --- ------ Newberry 
Charles Ray Ferguson --------- Atlanta, Ga. 
McKinley St. Pier Franklin, Jr. - ------- Aiken 
William James Fullum - ----- Brooklyn, N. Y. 
George Nolan Gardner -------- ---- Kershaw 
Charles Ray Gibson - ---------- Westminster 
Bobby Aubrey Glenn ---- -------- Greenville 
Frank Madison Haddon, Jr. ------- Anderson 
Hugh S. Hadsock - - ------------- McCormick 
•With honor 
With high honor 
With highest honor 
'Max Hinson Hance - - ------- Heath Springs 
Alva Brewer Hancock ---------------- Ruby 
John Edgar Harper ------------------ Seneca 
Isaac Lewis Langley, Jr. ---- Lynchburg, Va. 
Olis Withers Livingston, Jr. - - ----- Columbia 
William Thomas Marlin ---- Lawndale, N. C. 
Sidney Marians --- - ---- ------- Oxford, N. J. 
Frank DeWitt Miller -------------- Newberry 
Richard Mentor Montgomery __ Asheville, N. C. 
Jack LaVerne Mooneyhan ___ West Columbia 
Billy Ralph Morrow ------ ----- Spartanburg 
Aubrey Franklin Neisler, Jr. ---- Spartanburg 
Raymond Eugene Patton ---- -- Fountain Inn 
Ra lph Wesley Plunkett ------------ Clemson 
William Melvin Poole -------- Travelers Rest 
Lloyd George Pruitt ------ - - --- ---- Anderson 
Louis Hardin Pruitt ------ --------- Anderson 
Hew e r Cleveland Richardson ____ Greenville 
James Vernard Roberts __ Rutherfordton, N. C. 
Elmer Dell Schrader ----------- Spartanburg 
William John Schroder, Jr. ______ West Union 
Sterling William Smith ----------- Greenville 
William Clayton Thompson, Jr. __ Greenwood 
Furman Leroy Watt - ------- -------- - Pelzer 
Alvin Zatcoff ------ ------- Philadelphia, Pa. 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Dairy 
William McKell/r DuPre ---------- Walhalla 
Graduates Receiving Commissions as Second Lieutenants 
In The Officer's Reserve Corps 
*Truman Eugene Cobb 
Lee Kirkwood Crosland 
*William Herbert Fanning, Jr. 
Charles David Hood 
Henry Lee King, Jr. 
James Bradey Link 
*Francis James Aiken, Jr. 
J.B. Ammons 
*Hubert Harrison Attaway 
James Edwin Aughtry, Jr. 
*William Edwin Baldwin 
James Maurice Berry 
*Lesil Spartan Bomar, Jr. 
Dalton Floyd Boswell 
Carlton Russell Bourne 
Thomas Jesse Bryson 
Samuel James Buist 
Jackie Warren Calvert 
Raymond Earle Cox 
George Grady Daniel, Jr. 
Henry Deas Boykin, II 
Hunter Sells Harris, Jr. 
Francis Wates Adams 
George Edward Bell 
James Frank Carothers, Jr. 
Earle William Carter 
*John Bennett Cornwell 
*Coy Jefferson Gray 
Norman Linwood Harvey 
Charles Russell Hinton 
Thaddeus Roy Arnold, Jr. 
Edwin Rowe Knight 
Edwin Lide Bates 
Malcolm Gervais Beach 
Robert Stokes Bell 
Bobby Fletcher Deas 
*Harry Luther Dukes, Jr. 
Oran Swindel Baldwin 
William Roy Ellison, Jr. 
• Distinguished Military Graduate. 
AIR FORCE 
Dewey Francis Locke 
Roger Kerwin McCrary 
Dougald MacMillan Matthews, Jr. 
*Ralph Jackson Moody 
Milton Peterman 
*Marion Edward Price 
Henry Ira Register 
Hal Davis 
ARMY 
ARMOR 
Earle Lee Dees, Jr. 
John William Faucett, Jr. 
Charles Ray Ferguson 
George Evelyn Ficken, Jr. 
George Nolan Gardner 
Theodore Bonham Gardner 
Bobby Aubrey Glenn 
Bernard Joseph Graham 
Robert Herman Knight 
James Wilfred Liston 
Leslie Love McMillan, Jr. 
Charles Wallace Mooney 
CORPS OF ENGINEERS 
Guy Samuel Kates, Jr. 
Leonard Obadiah King 
*Edgar Lafayette Shealy, Jr. 
INFANTRY 
Charles Edgar Hill, Jr. 
Robert Meek Hope 
John William Kelly 
Isaac Lewis Langley, Jr. 
*Otis Withers Livingston, Jr. 
Frank DeWitt Miller 
Billy Ralph Morrow 
ORDNANCE CORPS 
Ibria Blackwood Lawrimore 
*Henry Fraser Magill 
QUARTERMASTER CORPS 
Homer Ellison Fowler, Jr. 
William Henry Garrison, Jr. 
John Edgar Harper 
Harry Alton Jordan 
SIGNAL CORPS 
Billy Loyd Griffin 
Robert Rowland Russell, Jr. 
John Donald Skerratt 
Paul Eugene Storey, Jr. 
Julius Charles Townsend, III 
Marion Riley Waltz 
Clifford Bryant Watkins 
Jack LaVerne Mooneyhan 
*Raymond Earl Moore 
James Daniel Neighbors 
Aubrey Franklin Neisler, Jr. 
Jesse Edward Oates 
Robert Edward O'Brien 
Norman Harvey Parsons 
David Rhodes 
Hewer Cleveland Richardson 
Robert Frank Satterfield 
Walter Leroy Shaw, Jr. 
Sterling William Smith 
Charles Bishop Stalvey 
Curtis Randolph Tuten 
Thomas Eugene Skornschek 
John Kenneth Williams 
*Hoover Jackson Neel 
William Melvin Poole 
Mendel Lyde Poston 
William Clyde Preacher 
Robert Howard Rhodes 
Joseph Thomas Squires, Jr. 
George Leon Watkins, Jr. 
*Benjamin Curtis Wright 
William Aiken Shuler 
Samuel Everett Standrod, Jr. 
Wilburn Derrick Kelly 
Absalom Willis Norman, Jr. 
Billie Claude Patton 
Marion Richard Rhea 
John Norman McLean 
Alfred Franklin Newton 
Commencement Marshals 
Thomas Franklin Eskew, Chief Marshal 
John Robert Cooper William Eugene Monroe 
Charley Vardell Gage John David Patrick 
Louis Lee Henry Thomas Eugene Skelton 
Tracy Howard Jackson Steven Merle White 
Robert Floyd Mixon Edward Parker Willey 
